






Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
kami dapat menyelesaikan Laporan Manajemen Tugas Proyek yang berjudul 
“PEMBUATAN WEB PROFIL DAN PENERAPAN SEARCH ENGINE OPTIMIZATION PT. 
BOROBUDUR OTO MOBIL”. 
Penulisan laporan ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat penyusunan 
Proyek Manajemen Tugas Proyek pada program studi Strata-1 (S – 1) Teknik Informatika. 
Selain itu dengan adanya tugas ini diharapkan mampu menjadi tempat mahasiswa untuk 
mendekatkan jarak teori dan aplikasi dalam bentuk yang lebih konkret. Sehingga apa yang 
di dapat selama menuntut ilmu dapat diimplementasikan kedunia sosial masyarakat. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari 
bimbingan berbagai pihak, untuk itu kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas 
Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Nuril Anwar, S.T., M. Kom selaku dosen pembimbing yang berkenan 
membimbing dan mengarahkan kami, sehingga Laporan Manajemen Tugas Proyek ini 
dapat selesai. 
3. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Datu dan seluruh karyawan 
PT. Borobudur Oto Mobil yang telah memberikan kepercayaan terhadap tim dalam 
pembuatan web profil perusahaan. 
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik langsung maupun 
tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. 
Hal ini dikarenakan pengetahuan yang dimiliki kami sangat terbatas. Untuk itu diperlukan 
saran dan masukan demi sempurnanya penyusunan Laporan Manajemen Tugas Proyek 
ini. 
Akhir kata kami berharap semoga laporan ini benrmanfaat bagi pembaca dan 
semua pihak yang berkepentingan. 
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